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[ 
ge dseiai-a sexto ofleial y auténtico el de las 
diBposlcionea oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mardía, por 
lo tanto serán obligatorias en su euEapllmiento. 
i¿fúpí#i€tr Decreto de 20 de Febrero de iS6i). 
Tomo I I . — P ^ . 693 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 




• ¡ T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS, 
Gftlas resolu'ion-'s lefinitivas adoptadas por 
¡liierQO general, en funciones de Hacienda, 
•i'^el 1.° al 15 de S-tiembre último. 
¡abre 1.° Autorizando á la Intendencia 
' [de Hacieuda para reducir á diez dias 
fto ,) que medie entre el anancio correspon-
% en la Gaceta de esta Capital y la cele-
1 del concierto público para la adjudicación 
^ TÍCÍO de 62150 ejemplares de diferentes 
aij 2 libros y 24 carp tas, interesados t dos 
os i jr la Tesorería general. 
^ i. Anticipando cuatro meses y medio d-» 
, ' i i por enfermo, para la Península, á 
8 Polanco, Jefe de Negociado de 2 / cl ise, 
f de la Administraidon de la Aduana 
i Capital. 
edan i Nombran • o á D. Manuel de Pascual 
Inafi !a Para. 8ev^v interinamente la plaza de 
•a,'" •).", auxili.r 1.° de vist< de la Adminis-
lapii' de la Adnnna do esta Capital, y á Don 
¡tan i ! Zar-goza, para la de oficial 4 0 vista 5 0 
»depeodeocia. 
I ^ ' ^ ^- Vicente Abad, para servir 
Roto mente la plaza de oficial 5.° de la D i -
de la Casa de moneda de est:i Capit i l . 
W Declarando á Doña María Amalia 
íjíosa, con der cho á la rehabilitación en 
ienaá| 1)0 ^ la pensión de pfs. 500 anmdes 
rio «e concedida como huérfana de D. Ma-
JeMl pe ^ ^ sido de Bohol. 
Vmv \ y 'mog:^io por quince dias el niazo 
lai Fio de posesión del destino de oficial 
cito ^strador de Hacienda pública de Caoia-
? í !Ir' Para ^ está e'ecto D. Luis López 
^ ^ por Rea] orden de 12 de Marzo ú l -
Impari 9 n 
tar5l ^ Uncediendo a D. Pascual Jiménez 
•ecen > un plazo Q meses para presentar 
I O ^ J corresp .ndieute al destino de oficial 
. : ¡ ^ntaduría general de Hacienda. 
• ^monzHndo el gasto de pfs. 7 .182í98 
Lai cíélito de pfs. 20.000 consigna lo 
- ¿ ^ 5.^  cap. 7 .0 A R T 2 o del ^esu. 
5 íite f 8 V1oent05 diferencia entre el an-¡eautorizaio y el costo del pi.oyecto 
' ^ flü , obaclo para la prosecución y ter-
45 i( ^  obras del carenero. 
S6 lsP0niendo la habilitación de 95.000 
I ) y ded-l0S Sell'S -*0' 6-0'-7'0 ^ 1L0 
le v 
Pagos al Estado de 5, 10. 
-^ Qte TQ el Iltmo- SI,• D- Luis Va-
ioo |ü te de Hacienda, se encargue 
¿tÁ Id Intendencia del ramo. 
WJne D- José Antonio Guillen, J-fe 
kH d a. de clase de la Intenden-
se encargue de la 
L 1? raniO. 
^ Para lnd-0 .á D- Gabriel Martínez 
8ervir interinamente la plaza de 
Jefe de Negociado de 3.a ela^e, Administrador 
de Hacienda públi-a de la Laguna. 
Id . i d . I d . á D. Ignncio Almagro, para id. 
id . una plaza de Oficial 4.° de la Administra-
ción Central de Impuestos diré tos. 
Manila, 7 de Noviembre de 1888. —Luis V a -
lledor. 
Indice de las resolaciones definivas adoptadas por 
esta Intendencia general d sde el primero al 
15 de Seti mbre último, que se pública en la 
Gaceta, con arreglo á lo mandado en decreto 
de 28 de Octubre de 1869. 
Seti-mbre 1.° Admitiendo la renuncia que hace 
de su destino el escribiente de la Administración 
Central de Rentas y Propiedades D. Emilio Mar-
tínez v Llanos, que percibe el su Ido anual de 
pfj3 192; suprimiendo la citada plaza, y distri-
buyendo su importe entre Antonio P. Blanco y 
L on Obispo, escribientes del referido Centro. 
Id . id-. Disponiendo vuelva, á sacar á l i -
citad m el servicio de sesenta y dos mil ciento 
cincuenta ejemplares e diferentes clases, dos lib os 
y veinticuatro carpetas, bajo el tipo de pfs. 350 
en progresión deseen lente, interesados por la Te-
sorería general, y dispuniendo á la vez7 en aten-
ción á la urgencia de los mencionados impresos, 
se dó cuenta al Excmo. Sr. Grobernador general, 
solicitando autorice á esta Intendencia p »ra l i -
mitar á diez dias el plazo que medie entre el 
anuncio del referido concierto y su celebración. 
Id . 3. Id . por conveniencia del servicio, que 
D. Jul ián del Pozo, electo Oficial 4.° de la Con-
taduría general da Ha i nda, una vez posesióna lo 
de su destino, pase en concepto de agregado á 
!a Sección pericial de la Aduana de esta Capital. 
I d . id . Aprobando la nuev ^ plantilla de escri-
bientes de la Administración Depositaría de Ha-
ci nda de Pangasinan, c m el sueldo anual que 
á cada uno se asigna, cuyo total importe se 
halla arreglado á la cantidad que para esta aten-
ción figura consignada en el presupuesto de gastos 
vigente. 
I d . id . I d . el pliego de condiciones redactad > 
por la Conta iuria general para la ejecacion del 
servicio de adquisición de 557.462 ejemplar s 
impresos necesarios á la gestioa económica da Us 
oficinas centrales y provinciales de Hacienda d u -
rante el próxi no ejercicio de 1889, y disp miendo 
á la vez, SÍ subaste ante la Junta de Realas 
Almonedas, el dia 16 de Octubre próximo, á l is 
diez en punto de su mañana. 
I d . id . Autorizan lo se abone á D. Eduardo 
y D.a Josefa Gutier-ez de Cabiedes y González 
los pfs. 10'80 á que asciende el importe líquido 
de la pensión devengada y no percibida por su 
hermano D. Manuel hasta su fallecimiento. 
Id . 4 . Revocando la pr videncia de Rentas 
y Propi dades y absolviendo al chino Yap-Jioco, 
vecino del pueblo d" C mdig (Alba.y) de la pe-
nalidad que se le imponía por supu -sta infracción 
á la ley del sello y timbre del Estado. 
I d . 5. Disponiendo se abone á D. Miguel 
Rodríguez de los Rios, Oficial 1.° de la Or le-
nacion delegada de Pagas, los pfá. 42, importe 
de su pasaje oficial de ida á Iloilo y regreso á 
esta Capital. 
I d . i d . I d . id . á D. Alejandro Ledesma, Ofi-
cial 3.° de la Administración Central de Rentas 
y Propiedades, los pfs. 84i50, importe líquido de 
sus haberes que d jó de percibir como Interve ntor 
de la Administración de Hacienda pública de la 
Pampanga. 
Id . i d . Revocando la providencia de Reot s 
y Propiedades y absolviendo á D. Mariano V i l l a -
nueva, vecino del pueblo de Tabaco (Albay) de 
la penalidad que se le imponía p )r supuesta i n -
fracción á la ley del sello y timbre del Est ¡do. 
Id . 6. Disponiendo se abone á D. Genaro V á -
rela y Jiménez que se halla en la Península 
en uso de licencia por enfermo, los pfs. 52'50 
importe de su sueldo personal como Ayudanta 1.° 
de la Inspección gmeral de Montes. 
Id . id . I d . id . á D. Angel Sanz y Borra, 
Jefe de Negociado de 2.a clase interino, que fué 
de la Contaduría general de Hacienda, los pfs. 150 
importe de la parte proporcional del sobresueldo 
asignado á la referida plaza. 
I d . id. I d . por conveniencia del servicio, que 
D. Antonio de Córdoba, Oficial 1.° de la C m-
taduría de Hacienda, que se halla en concepto 
de agregado á la S 'ccion administrativa de la 
Administración de la Aduana de esta Capital, 
pase con el mismo carácter á la facultativa; y 
que D. Manuel de Pascual y García, Oficial 5.° 
interino, auxiliar 1.° de Vista de dicha depen-
dencia, sirva en el propio concepto ea la Sección 
administrativa. 
I d . id. I d . la celebración de ot a nueva su-
basti para la adquisición en concierto núblic > de 
12.000 ejemplares impresos de pasaportes para 
el exterior y para chinos y de licencias de 
armas y de radicación de chinos, interesados por 
la Secretaria del Gobierno general, bajo el tipo 
primitivo, con el aumento de un 5 p § señalado 
para ello, limitando á diez dias el plazo d 5 la 
subasta, en virtud de autorización concedida á 
esta Intendencia por decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador general de la-? Islas, de 4 de Agosto 
próximo pasado. 
I d . id . Revocaad) la providencia de Rentas 
y Propiedades y absolviendo al chino Tao-Tico, 
vecino de Caaiali^ (Albav) de la penalidad que 
se le imponia por supuesta iafraccion á la ley 
del sello y timbre del Estado. 
Id . id . Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Luis M . López Gutiérrez, como Oficial 
1.° Administrador Depositario de Hacienda de Ca-
marines Sur. 
Id . id. I d . la id . id . por la id . id . á favor 
de D. Pablo Camasns, como Oficial 4.° Subde-
legado de Haciend » de la Isabela de Luzon. 
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I d . id. Id . la id . por la id . id . á favor de 
D. Teodosio Pintado_, como Oficial 5.° Guarda-
almacén recaudador de la Administración Depo-
sitaría de Hacienda de la Pampanga. 
Id , id . Autorizando las remesas de fondos á 
las Administracioues de Hacienda de Zamboanga, 
Cottabato, Basilan y Joló de pfs. 8800, pesos 
12 292^70, pfs. 15.000 y pfs. tí.400 rerpectiva-
mente, para cubrir las atenciones de los ramos 
de Guerra y Marina y de dicho Gobierno de 
Joló, asi como también los gastos que originen 
dichas remesas. 
I d . id . Nombrando á D. Ramón Barrios para 
servir la expendeduría oficial de efectos timbrados 
del pueblo de Milagros, provincia de Masbate y 
Tica-. 
Id . 7. Disponiendo la devolución del descuento 
practicado en las consignac ones señalada* al Se-
ñor Marqués de Barbóles, importante 175 pesos, 
cuyo abono se imputará a l crédito consignado 
en el art. 1.° cap. 9.° de la Sección 5.a del 
presupuesto vigente, «devoluciones de ingresos 
indebidos.» 
I d . id . Aprobando la escritura de compra-
venta otorgada ante el Ju^z de primera instan-
cia de la provincia de Masbate y Ticao, D. Ma-
nuel Reguera, en funciones de Escribano, en la 
que consta que D. Pedro Vi l la r y Villar^ Sub 
delegado interino de di ho Distrit >, en r presen-
tación del Estado, vende á D. Joaquín Armada, 
apoderado de D. Vicente Almoniña y Flores, un 
terreno en el pueblo de S. Jacinto de dicha pro-
vincia. 
Id . 10. Concediendo 30 días de licencia por 
enfermo para esta Capital a D. Ildefonso Pérez 
v Mirabel, Oficial 4.° Interventor de la Admi-
nistracion de Hacienda pública de Samar. 
Id . i d . Revocando la providencia de Reutas 
y Propiedad s y absolviendo al chino Manuel 
Muñoz Lim-Chonay, vecino de Albay, de la pe-
nalidad que se le imponía por supuesta infrac-
ción á la ley del sello y timbre del Estido. 
I d . id . Declarando solventado el servicio de 
impresión y encuademación de 200 libros de 
patentes industriales y 200 de recibos talonarios 
para la contribución urbana, con destino al se-
gundo semes're del presente ejercicio, y dispo-
niendo se abone la cantidad de pfs. 439'10 á 
D . Quirino Gabino, imp rte de la contrata ad-
judicada al mismo. 
I d . id . Autorizando el giro á la par de pesos 
5000 contra la Administración de Tajabas, pe-
dido por D. Quirino Gabino. 
I d . 12. Dictando instrucciones para llevar á 
cabo la habilit-ícion de 95.000 pliegos de papel 
de los sellos 5.°, 6.°, 7.° y 11.° y 20.000 del de 
Pagos slEst do de 5, 10, 15 y 20 céntimos, dis-
puesta por superior decreto de la misma fecha. 
I d . i d . Autorizando la data en el concepto 
de anticipaciones á forma iza r de la cantidad de 
pfs. 4 0 ^ 0 que se «deudaba a l retirado de Guerra 
Feliciano José, por los haberes que devengó en 
los meses de Enero de 1883 á .Junio del 84, á 
reserva de que su importe sea comprendido en el 
artículo 1.° capítulo de Resultas de la sección 
1.a del p r i m e r proyecta de presupuesta que se 
redacte. 
Id . id . Id . á la Intendencia militar para librar 
en concepto de anticipaciones á formalizar la can-
tidad de pfs. 877'50 que por diferencia de sueldo 
de capitán á comandante, devengó el de infan-
t e r i a , D. Ricardo Monet, desde el mes de Mayo 
de 1885 á igual de 1886, que desempeñó el 
Gobierno P. M . de Tarlac, á reserva de que por 
dicha Intendencia militar sea comprendido en el 
artículo l .o del capítulo de resultas de la sección 
4.a del primer proyecto de presupuesto que se 
redacte 
I d . i d . Id. á la id. id . de id . id . id . de pfs. 
130, importe del alquiler devengado durante el 
mes de Julio de 1886 y nueve primeros dias de 
Agosto siguiente, por la casa propiedad de Don 
Juan Adriano que en la calle de Sta. Poten-
ciana (Intramuros cb Manila), ocup5 la Fiscalía 
Militar. 
I d . i d . Dlsponieid^ 83 abone á D. Luis Sein 
Echaluce y del 01m>, los pfs. 117*50 importe, l i -
quido de las gratifcaciories que le con-fsponden 
por varias comisions que ha desempeñado en 
Pollok y Cottabato, en la Isla de Mindanao, al 
respecto de la cuarta, parte de su h »ber como 
Jefe de Negociado le 3.a cíase que fué de este 
Centro directivo. 
I d . id. Admitieoio la renuncia que hace da 
su destino el escri'úcnte de la Administración 
Central de Impuestcs directos, Antonio Bautista, 
que percibe el sueldo anual de 144 pesas, su-
primiendo la citada plaza, y aprobando la dis-
tribución del importe de la misma entre los es-
cribientes de dicho centro. 
I d . 14. Disponiendo se abone al Rxcmo. Señar 
D. Segundo González Luna, Subintendent» ge-
neral que fué d-^  Hacienda, los pfs. 2.075t63 
importe de la difereccia de haberes que dejó de 
percibir durante el tiempo que ocupí» interina-
mente el cargo de Intendente gener.d. 
Id . id . I d . que D. José María Gutiérrez, ofi-
cial 1.a Letndo de e^ te Centr) Directivo, decla-
rado cesante por Real ó n e n d e 27 d i Julio ú l -
timo, continué desenpeñando su destino hasta 
la pre?entaci ni del electo p\r . i reemplaz »rle. 
Id . id . Aprobando la sustitución del cargo 
de expendedor oficial de efectos timbrados del 
pueblo de Hagonoy, provincia de Bulacan, Don Pe 
dro Tan-Juco, y el nombramieata de D. Marti a 
Esteban para sustituirle. 
Id . i d . I d . las liquidaciones formadas por este 
Centro sobre la t re ra parte del valor de los 
productos forestales y muitas por las aprehensio-
nes verificadas por el montera 2.o D. Lucía Se-
gundo Lanuza, en la provincia de Albay, y 
disponiendo el p igo del importe de dichas l i q u i -
daciones, con carga al articulo l . o capitulo 9 o 
Sección 5.a del presupuosto actual. 
Id 15. Autorizando el abono en el expresad ) 
concepto, de la cantidad de 4 . 1 8 8 í 7 l pesos, al 
contratista del servicio dé suministro da m e l i -
camentos al labor.itorio químico y farmac útico 
de esta capi'al, como resto del importe de los que 
facilitó durante los meses de Diciembre de 1885 
á Junio de 1886, ambos inclusive. 
Manila, 7 de Noviembre de 1888. —Luis V a -
Hedor. 
P a r t e m i l i t a r . 
Servicio de la plaza para el dia i i de Noviembre de '888. 
Parada, los Cuerpos de la guapuic ion .—Vigi lanc ia , 
ios mismos.—Jefe de día., el Comandante D. Juan C i r lo t . 
— I m a g i n a r i a , otro, D . J o s é Diaz V á r e l a . — H o s p i t a l y 
provisiones, C a b a l l e r í a . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate, A r -
t i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, A r t i l l e r í a . — M ú s i c a en la 
Luneta de 6 y 1/2 á 8 d é l a noche. A r t i l l e r í a . — I d e m en 
el Malecón de 5 y 1/2 á 7 y 1/2, n ú m . 2 . 
De ó r d e n del Excmo. Sr General Gobernador .—«El 
C. T . C. Sargento mayor, J o s é G. Albaladejo. 
Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA. M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Relac ión de las obras municipales ejecutadas por la 
d i recc ión de las mismas en todo el radio del Excmo. 
Ayuntamien to , durante la segninda quincena del mes 
de Octubre p r ó x i m o pasado. 
Ampl i ac ión de la alcantari l la del estero de Quiotan. 
C o n t i n ú a n s e en la fecha los trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
de la misma. 
R e p a r a c i ó n del piso p r inc ipa l del t r i buna l de naturales 
de Binondo. 
Se t e r m i n ó la colocación del suelo del piso p r inc ipa l 
y la p in tu ra , c o n t i n u á n d o s e en la recorrida de los muros 
del piso bajo y l impieza del sumidero. 
R e p a r a c i ó n de los desperfectos de los camarines del 
Mercado de Arroceros. 
Se colocaron de nuevo 8 pies-derechos de molave y 6 
cepos de yacal é i p i l , c o n t i n u á n d o s e en l a fecha l a 
colocación de pernos y e l revestido de f^, L ^ C 
pies-derechos. ^ r 'pg 
C o n s t r u c c i ó n de contra-fuertes para el nu 
t enc ión del paseo de Alfonso ^ ' ^ n ' 1 ' ^ 
Los trabajos del mismo siguen en la fe: • : Llf 
C o n s t r u c c i ó n de cunetas para el patio exteri0^ 4( 
cado de Div isor ia . v 1 
•• 
Se han ejecutado 92 metros lineales ja 
t i n l i á n d o s e en la fecha. 
Obra de blanqueo de los dos recintos k x i ^ {21 J1 
menterio g-eneral de Paco. 
E l dia 22 del actual se ha dado principioj 1 
bajos de la misma, habiendo terminado el §|j 








# 0 . 
\.*T dis t r i to . In t r amuros . 
Se ha extendido piedra partida y grava P j J ^ r ü 
desperfectos de las calles de Palacio, BaluaJ X 
r í a . Solana, Hospital y Magallanes. 
2. " dis t r i to , Binondo. 
Se repararon los desperfectos de las callesj. 
Cristo, l í lcano y Clavel con piedra partid»,^ 
s ig y arena conchuela. 
3. er dis t r i to , Binondo. 
C o n t i n ú a n s e en la colocación del adoquj 
plaza de Go i t i . 
4. ° d is t r i to , Sta. Cruz. 
Se l impiaron las cunetas de desag-üe y reljiie ^ 
los baches con grava Pasig y arena concbiie'n 
calles de S Roque, plazas de Goiti y Sta. ft, 
Pedro, Dulumbayan , Bustos y B i l i b i d . 
5.e d i s t r i to , S. M i g u e l . 
Con t i núase en la l impieza de las cunetisde 
de las calles de S. M i g u e l , Novaliches. 
6.° d is t r i to , Sampaloc. 
Siguen los derribos de las casas de caña j 
el arrabal de Quiapo y se arreglaron los deq 
de las calles de Santamesa, Adix y Guipit.coi 
part ida, grava Pasig y arena conclmela. 
7. ° d is t r i to , Quiapo. 
Se arreglaron los desperfectos de las callesdd 
Miranda, Concordia, Palma, Tanduay. S Mj 
G e r ó n i m o , Sta. Rosa, Concepc ión y S. Sebastij 
piedra part ida, grava Pasig y arena conchuelí 
l impia ron las cunetas de d e s a g ü e de las 
8. ° d is t r i to , S. José . 
Se l impia ron las cunetas de d e s a g ü e de 
Luzon, Magdalena, Benavides, S. José y S.il^ 
9. ° d is t r i to , Tondo. 
C o n t i n ú a s e en la l impieza de las cunetasl 
g ü e de las cal'es de Soledad, Lemery y granlj 
10.° distr i to, Paseos, calzadas y jardina 
Se arreglaron los desperfectos de las calles* 
ceros. Hospi ta l , Malosac y Bagumbayan coupi!4( 
t ida , grava Pasig y arena cotichuela. 
11.° d is t r i to . Ermita . 
Se c o n t i n u ó en la l impieza de cntieías 
g ü e de las calles de S. Luis , Nueva y S. 
I d . , Malate. 
Continuaron en la formación de talud y W 
las cunetas de d e s a g ü e en la calle Real, Nuevaynr 
12.° d i s t r i to , S. Fernando de Dilao. 
Continuaron en el arreglo de los despenen 
grava Pasis, y limpieza de cunetas de desag" 
calles de S. Francisco, Real, Malosac y S .J 
Lo que de órden del Kxcmo. Sr. Corregido,, 
bl ica en la «Gace ta oficial.) para general conw 5 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—B Marzn 
Habiendo cumplido el t iempo de arriendo 
chos de adultos y p á r v u l o s , prorrogados y cumj! 
Cementerio general de Dilao, respecto de losj 
que encierran los mismos, cuyos nombres se i . 
c o n t i n u a c i ó n , el Excmo. Sr. Corregidor, en^ 
esta fecha, se ha servido disponerque los 10 .^ j 
deséen renovar el arriendo referido, lo ven 
plazo de diez dias, á contar desde el s i g u i e o t ^ 
anuncio; en la intel igencia que de no ^aJeI ^ 
desocupados los nichos y depositados en el 
los restos que contengan los mismos, p ^ 
interesados recoger las l á p i d a s que TUVLF¡SJ0 ¡ 
dentro del t é r m i n o de un mes, c00, z0 
dia siguiente al del vencimiento del p ^ 
pues de lo contrario, q u e d a r á n á '3entíconCii 
presado Cementerio y se v e n d e r á n en ^ 
bl ico, ingresando su importe en las caj 
cipio. 7VJrtc 
Adultos: prorrogados y cumplí • 
Parroquias Tramos Nichos 
D Rosauro G0°; 
* Ro,sal1 fion> D. Julián bou 





























Párvulos: 'pr oro gados y cUÍ%_ 
Parroquias. Nichos, 
Mani la , 7 de Noviembre de 1888. ^ 
Manuel M- G ° S 
:la .__Nám. 1 3 4 11 Noviembre de 1888. 695 
PION CENTRAL DE LOTERIAS 
LAS ISLAS FILIPINAS 
I ^ J f* fe este Centro, Jecha de^ hoy , se 
II "fflClil ar ¿ DOQ José Garc í a Toboso, veci-
'iro^0? ia rifa autorizada en 16 de Octu-
* Q o , de i H K a f r i a rifa : 1 ^ oHo de ui 
^ l p i lu^ar de Guesang-, barrio de Duma-
i íTo^ayen, provincia de Pang-asinan, 




^ ^ó í i el sorteo de Lote r ía que l ia de 
C^  Diciembre p róx imo , para el que 
i 21 f . i 5 de A b r i l de 1889. 
en la «Gaceta oficial» para g-e-efecto el publica 
'Noviembre de 1888.—Walfrido R e g ü e í -
•a de este Centro, fecha de hoy, ha sido 
nio Soriano, vecino del arrabal deSta. 
irToital para rifar 4 caballos, en combina-
teo de Lotería que ha de celebrarse 
sorpnero próximo. 
! mpoiidrá de 200 papeletas con 200 nú-
C0 r cada una y al precio de un peso por 
' ^ ífidose depositados dichos caballos en 
Mariano Caparás, que vive en la calle 
1 dicho arrabal, 
observancia á lo dispuesto en el Reg-la-
LJJO se publica en la «Gaceta oficial» para 
Noviembre de 1888.—Walfrido R e g ü e i -






















« o o .y os es ^ ^ 0 
1)2 C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Nsent ,Secretaria-
istf T e ü V ' r ^ u ^ ^e p r o v i d e n c i a 
iet:i" ^ cit n de l a Seccion 1-a de esta 
y QI a' ^ania y emplaza á don J o s é 
a p ^ ' ^ m i n i s t r a d o r que fué de T a -
r Qu6 1 0 Ó herederos s i hubiese f a -
^0s de-H ^r0 ^ t é r m i n o de t r e i n t a 
hza^ ^era^ ' 0 ^ a ^ comparezca en esta S e -
Irzafl0' a objeto de recoger y contestar 
e l p l i e g o de c a l i f i c a c i ó n de los repar. s de l u c i -
dos en l a c u e n t a de l Tesoro p r o v i o c i a l de d i c h a 
p r o v i n c i a , respect iva a l mes de Se t iembre de 1 8 8 5 ; 
en la i o r e l i g e n c i a que de no hacerlo dentro d e l 
expresado p lazo , se d i r á a l espedieute e l t r a m i t e 
q u Í proceda, p a r á n d o l a e l pe r ju ic io que h a y a 
l u g a r . 
M a n i l a , 3 de N o v i e m b r e de 1 8 8 8 . — E l Secre-
t a r i o gene ra l , T e o d j r o Robles . 1 
Por e l presente y en v i r t u d de p rov idenc ia de l 
Sr . M i n i s t r o Jefe de la S e c c i ó n 1.a de este T r i -
b u n a l , se c i t a , l l a m a y emplaza á don J o s é B a r -
b e r . n y O l v a , A d m i n i s t r a d o r que f u é de T a y a -
bas, su a p o d é r a l o ó herederos si hubiese f a l l e -
c ido , para que den t ro d e l t e r m i n o de t r i n t a dias, 
cor i ta los des le la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en l a Gaceta oficial, comparezca en esta Secre -
t a r í a g e n e r a l á objeto de recoger y contes tar A 
p l iego de ca l i f i cac ión de los repajos deducidos 
en la cuen ta del Tesoro p r o v i n c i a l de d i c h a p r o -
v i n c i a , corres 10ndiea te a l mes de E n ro de 1 8 8 6 ; 
e n la i n t e l i g e n c i a qne de n o hacer lo den t ro del 
expresado plazo, se d a r á a l espediente el t r m i t e 
que proceda, p a r á n d o l e el pe r ju ic io que ha va Ing - i r . 
M m i l a . 3 de N o v i e m b r e de 1 8 8 8 . — E l Secretar io 
gene ra l , T odoro Rob les . 1 
Por e l presente y en v i r t u d de p r o v i d e n c i a de l 
Sr . M i n i s t r o Jefe de l a Seccion 1.* de es-.e T r i b u -
n a l , se c i t a l l a m a , y emplaza a don J o s é B a r b e -
r a o y O l v a , A d m i n i s t r a d o r que fué ' 'e 'c* p r o v i n c i a 
de Tayabas , su apoderado ó ' ioicueros s i hubiese 
f a l l ec ido , para que d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n t a 
d i as, contados desde l a p u b l i c a c i » u de este a n u n -
cio en l a Gfaceta oficial.^ comparezca en esta S e -
c r e t a r í a g e n e r a l a objeto de recocer y c o n t -star 
e l p l i ego de ca l i f i cac ión de los reparos d e d u c i -
dos c u l a cuen ta del Tesoro p r o v i n c i a l de d i c h a 
p r o v i n c i a , corre pendiente a l mes de O c t u b r e de 
1 8 8 5 ; en la i n t e l i g e n c i a que de no hacer lo d e n -
t r o del expresado plazo, se d a r á a l espediente e l 
t r a m i t a que proceda, p a r á n d o l e e l p 3 i j u i c i o que 
h a y a l u g a r . 
M a n i l a , 3 de N o v i e m b r e de 1 8 8 8 . — E l S e c r e t a -
r i o genera l , Teodoro Rob les . 1 
P o r e l presente y en v i r t u d de p r o v i d e n c i a d e l 
Sr . M i n i s t r o J e f i de l a Seccion 1.a de este T r i -
b u n a l , se c i t a , l l a m a y emplaza á don J o s é B a r -
berau y O l v a , A d m i n i s t r a d o r que f u é de l a p r o -
v i n c i a de T a vabas, su apoderado ó herederos s i 
hubiese fa lec ido, para que d e n t r o de l t e r m i n o de 
t r e i n t a d i s, contados desde l a p u b l i c i c i o n de 
este anunc io en la Gaceta oficial, comparezca en 
esta Secretar ia genera l á objeto d^ recoger y c o n -
testar e l p l i ' g > de c a l i f i c a c i ó n de los reparos d e -
ducidos en la c u e n t a d e l Tesoro p r o v i n c i a l , c o -
r respoi id ie te a l mes de D i c i e m b r e da 1 8 8 5 ; en 
l a i n t e l i g e n c i a que de no hacer lo den t ro de l e x -
presado plazo, se d a r á a l espediente e l t r á m i t e 
que proceda, p a r á n d o l e e l per ju ic io qu^ h a va l u g a r . 
M a n i l a , 3 de N o v i e m b r e de 1 8 8 8 . — E l Sec re t a -
r io g e n e r a l , Teodoro Robles . 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S 
DIRECTOS. 
En el dia 21 del corriente y horas de las diez de 
su m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta Admin i s t r ac ión Central 
concierto p ü b ico para la adqu i s ic ión de setecientos diez 
cajones de madera de diferentes dimensiones para en-
vases de documentos impresos que se remiten á las 
Administraciones y Subdeleg-aciones provinciales para 
el 2.° semestre actual y año de 1889, con sujeción a l 
plieg'o de condiciones aprobado por la Intendencia ge-
neral en decreto de 8 del corriente y que e s t a r á de 
manifiesto en el negociado respectivo, bajo el t ipo de 
u n peso y t reinta cén t imos por cada cajón de 1.a, un 
peso y diez cén t imos por cada uno de 2.* y sesenta y 
dos c é n t i m o s cuatro octavos por cada uno de 3.a, en 
p r o g r e s i ó n descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue al conocimiento 
de los que deséen interesarse en este servicio. 
Manila , 9 de Noviembre de 1888.—José de Elorza. 3 
E L D I R E C T O R D E L P A R Q U E S A N I T A R I O , 
Hace saber: que t en i endo que c o n t r a t a r en 
v i r t u d del ó r d e n super ior , l a a d q u i s i c i ó n y e n -
t r e g a d i m a t e r i a l q u i r ú r g i c o y de e x p l o r a c i ó n 
que p u í d a necesitarse en e l t é r m i n o de u n a ñ o 
en los Hospi ta les y E n f e r m a r í a s de l A ? - h i p i é ^ 
l ago , se convoci por e l presente a n u n c i o á 
una convoca to r i a d< proposiciones pa r t i cu la res , que 
t e n d r á l u g a r e l d í a q u i n c e de D i c i e m b r e p r ó c -
simo venidero á las diez de su m ñ a u a e n l a 
of ic ina del P a r q u e S a n i t i r i o de est is I s h s , s i t a 
en l a ca l le de Maga l l anes n ú m . 6, e n c u y a 
Dependenc ia se h a l l a r á n de mani f ies to todos los 
dias no festivos de nueve á doce de l a m a -
ñ a n a , los pl iegos de condic iones y de precios 
l i m i t e s . 
L a s proposiciones i r á n a c o m p a ñ a d a s de l a car ta 
da pago correspo i d i m t e y ajustadas a l modelo 
inse r to a c o n t i n u a c i ó n . 
M a n i l a , 7 de N o v i e m b r e 1 8 8 8 . — F é l i x B u e n o . 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N vec ino de . . . . h a b i t a n t e en l a c a l l e 
de N . , . . enterado de l a n u n c i o , p l iego de c o n -
diciones y de precios l i m i t e s para con t r a t a r l a 
a d q u i s i c i ó n y en t rega de l i n s t r u m e n t a l q u i r ú r -
g ico y de e x p l o r a c i ó n necesario en e l t é r m i n o de 
u n a ñ o en los Hosp i t a l e s y E n f e r m e r í a s d e l 
A r c h i p i é l a g o , se compromete á tomar e l e spre -
s.ido serv ic io ( a l precio l í m i t e ó con l a rebaja 
de t a n t o por c iento; en l e t r a ) de l precio l í m i t e 
m a r c i d o , a c o m p a ñ a n d o a l efecto la c a r t a de pago 
d e l d e p ó s i t o ve r i f i cado . 
Fecha y firma 1 
S E C R E T A R I A DE L A J Ü N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por d i spos ic ión de la Di recc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s aca rá á subasta púb l i ca el arr iendo 
del arbi t r io del impuesto sobre carruajes, carros y ca-
ballos de la provincia de Ant ique , bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de 678 pesos 85 c é n t i m o s anuales y 
con estricta suiecion al pliego de condiciones que á cou-
t inuacion se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de A monedas de la expresada Direcc ión , que se r e u n i r á 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la snballerna de dicha provincia , el dia 17 de Diciembre 
p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus p ro -
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñ a n d o , precisamente, por separado, el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 8 de Noviembre de 1888.—Abraham Garc í a 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
An t ique , aprobado por la Real ó rden n ú m . 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
n ú m . "254, correspondiente a l dia 12 de Setiembre 
del mismo a ñ o . 
1 / Se arrienda por e l t é r m i n o de tres años e l 
impuesto arr iba expresado, bajo el t ipo, en progre-
sión ascendente, de 678 pesos 85 cén t imos anuales. 
2.* E l remate se ad jud i ca r á por l ic i tac ión p ú b l i c a 
y solemne que t e n d r á lugar , s imult ineamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia . 
3 / La l ici tación se ver i f icará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se a ju s t a r án pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n ; en la intel igencia de que se-
r á n desechadas las que no es t én arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admi t i r á como licitador, persona a lguna 
que no tenga para ello apt i tud legal , y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que e n t r e g a r á 
en el acto al s e ñ o r Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósi tos 
de la Tesore r í a general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda púb l i ca de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 101*85 
c é n t i m o s , equivalente al cinco por ciento del i m -
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devo lve rá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubieran sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se r e t e n d r á el que pertenezca á la p ro-
posición aceptada, que e n d o s a r á su autor á favor de 
la Di recc ión g'eneral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
seña len los correspondientes anuncios, d a r á pr incipio 
el acto de la subasta y no se a d m i t i r á exp l i cac ión 
n i o b s e r v a c i ó n alguna que lo in te r rumpa. Durante los 
quince minntos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á a 
a l Sr. Presidente, los pliegos de p ropos ic ión , cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e n 
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que se rec iban , y d e s p u é s de entregados, no p o d r á n 
retirarse bajo pretesto a l g u n o . 
6 / Trascurr idos los quince minutos s eña l ados para 
¡a r e c e p c i ó n de pliegos, se p rocederá á la apertura de 
los mismos , por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , se l e e r á n 
en a l ta voz, t o m a r á nota de todos ellos e l actuario, 
se r e p i t i r á la pub l i cac ión para la intel igencia de los 
concurrentes, cada vez que u n pliego fuere abierto, 
y se í id jud ica rá provisionalmente el remate a l mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
l a adj adicacion defini t iva. 
7. * íSi resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p r o c e d e r á en el acto, y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tac ión ora l entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se a d j u d i c a r á el 
remate a l mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que t ra ta el 
pár rafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud i ca r á el servicio a l autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
•iones presentadas en esta Capital y la p rov inc ia , la 
nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, el dia y hora que se s e ñ a l e y anuncie 
con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l l ici tador ó l icitadores 
de la provincia , podrán concurr i r á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n d o s e 
que, si asi no lo verif ican, renuncian su derecho. 
8. * E l rematante d e b e r á prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes a l de la ad jud icac ión del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor se rá i gua l 
a l diez por ciento del importe total del arr iendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba l lenar para el otorgamiento de l a 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente a l en 
que se notifique la a p r o b a c i ó n del remate, se t e n d r á 
por rescindido e l contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al art iculo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
rac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el pr imer rematante la 
diferencia del primero a l segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
listado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades, se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a 
de la subasta y a ú n se p o d r á embargarle bienes, hasta 
cubr i r las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e propos ic ión admisible para 
el nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de la 
a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del pr imer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia s iguiente a l en que se comunique al contratista 
la ó r d e n a l efecto por el Jefe de la p rovinc ia . Toda 
di lación en este punto se rá en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agentas á 
su voluntad y bastantes á j u i c i o de la Direcc ión de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo just i f iquen y motivasen. 
1 1 . La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
tr imestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince di&s 
en que deba verif icar lo, i n c u r r i r á en la mul ta do cien 
pesos. E l impor te de dicha mul ta , as í como la can-
tidad á que asciende el t r imestre, se s a c a r á n de la 
fianza, la cual s e r á repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se r e s c i n d i r á el con-
trato, cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos previstos 
y prescritos en el art iculo 5.° del Real decreto a n -
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé 
rito en la c l á u s u l a anterior, el Jefe de la provincia 
s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones al contra-
tista y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n del impuesto se 
verifique por a d m i n i s t r a c i ó n , dando cuenta á la D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l para la re-
solución que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigi r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la mul ta de diez pesos por p r imera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera in f racc ión , se c a s t i g a r á con la rescicion 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias 
de que se hace m é r i t o en l a c l á u s u l a 12. 
15. E l contratista fo rmará u n p a d r ó n de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus d u e ñ o s los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las_iglesias á conducir á su Div ina Mageatad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge -
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é I l tmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de l a provincia , los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se e x c e p t ú a n asi mismo los carretones, las cangas 
y d e m á s veh ícu los semejantes, destinados á la agr i -
cu l tura , y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los mili tares y funcionarios á quienes sea obliga-
tor io tener caballo de montar , no pagaran impuesto 
por el de su uso, pero s í por los d e m á s que tuvie-
ren, ya los destinen á t i ro ó á s i l la . 
16. Todo contr ibuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no p a g a r á impuesto por los caballos destinados 
al t i r o de los vehículos que posea, pero si tuviere 
m á s n ú m e r o de caballos que el indispensable, p a g a r á 
por cada uno m á s que tenga, el impuesto s e ñ a l a d o á 
los caballos de montar . 
17. Los veh ícu los que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba i m p o n é r s e l e s , se-
r á n equiparados con la clase que guarden m á s a n a l o g í a . 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vic io de si l la, por m á s que alguna vez se carguen, 
p a g a r á n los derechos s e ñ a l a d o s á los caballos de 
montar . 
18. A l que ocultare a l g ú n carruaje para impedir 
su i n s c r i p c i ó n ó el que se resista a l puntua l pago del 
impuesto, i n c u r r i r á en una m u ta de cinco pesos. La 
ocu l t ac ión de u n caballo, carromata ó carro, se p e n a r á 
con dos pesos cincuenta c é n t i m o s de mul ta , y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por e l concepto 
expresado, se a p l i c a r á n por mi tad , al fondo de dicho 
arb t r io y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la i n v e s t i g a c i ó n para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se har i por trimestres ant icipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los cont rbuyentes en un 
punto determinado, s e r á n abonables lando se trasla-
den á otro de la provinc ia , con el fi. de no obl igar-
les á pagar por duplicado este irapu ^sto. Los libros 
talonarios e s t a r á n siempre depositados n la Subdele-
gacion de la provincia , de donde p o d r á tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el t a l ó n , el nombre del n ú m e r o del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieian. 
2 1 . Los jefes de provincia c u i d a r á n de dar á este 
pl iego de condiciones y t a r i f i adjunta, toda la p u b l i -
cidad necesaria, á ñ u de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y r e s o l v e r á n las 
dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y cuantas recla-
maciones se in terpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente d e b e r á elevarse, con la op in ión 
del Jefe de la p rov inc ia en que el hecho ocurra, á 
la Di recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l para que este 
Centro lo resuelva por s í ó proponga á la super ior i -
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia , los gobernador-
cilios y ministros de jus t i c i a de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad p rov inc ia l una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, s í 
as í conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é -
via la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes, 
24 . E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada a l cumplimiento de su contrato. Po-
d r á , si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar a l a rb i t r io , s e r á responsable ú n i c a y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero c o m ú n , por que la Admin i s t r a -
c ión considera su contrato como una obl igación par-
t icular y de i n t e r é s puramente pr ivado. En e l caso 
de que e l contratista, en todo ó en parte, entregue 
el a rb i t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia , a c o m p a ñ a n d o una re-
lación nomina l de ellos y so l ic i ta rá los respectivos t í -
tulos de que d e b e r á n estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se or ig inen 
en el otorgamiento de l a escritura y testimonios que 
sean necesarios, a s í como los de r e c a u d a c i ó n del i m -
puesto y exped ic ión de t í t u l o s , s e r á n de cuenta del 
rematante. 
26. S e g ú n lo dispuesto en el ar t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se s o m e t e r á n á j u i c i o arb i t ra l , re-
s o l v i é n d o s e cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, intel igencia, resc i s ión y efectos, 
por la v i a contencioso-administrativa que s e ñ a l a n las 
leyes vigentes. 
27 . E n el caso de muerte del contratista, q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan l levar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, p r é v i o otorgamiento de la escri tura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28 . Se consideran, para e l efecto de la e x e n c i ó n 
del impuesto, comprendidos en el * 
c l á u s u l a 15 de este p l iego , los cabalé 
mente para asuntos "del servicio, j ^ i 
Montes y a g r ó n o m o s , asi como los ayj 
de ambos cuerpos. 
E n i g u a l forma se consideran 
para asuntos del servicio usen los 
grafos, cuyo c a r á c t e r de sus funciones!!! 
zas montadas. 
Si durante e l ejercicio de la contiJ 
por el Gobierno de S. M . nuevo plie^ 
para este servicio, se reserva la Adj} 
recho de acordar con el contratista el, 
del arriendo y la ap l icac ión de la Q. 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada t 
rresponda, y si no r e s u l t á r a acuerdo 
tes, q u e d a r á rescindido el contrato s 
tista tenga derecho á indemnización 
Mani l a , 6 de Noviembre de 1888.-^ 
cion de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro 












T A R I F A de derechos d que ha de i re 
tratista para la recaudación del ^ as 










Por u n carruaje de cua-
tro ruedas, se p a g a r á 
mensualmente. 
Por u n carruaje de dos 
ruedas, i d . i d . . 6 
Por una carromata, i d . 
idem. . 4 
Por u n carro de dos ó 
cuatro ruedas, i d . i d . 2 
Por u n caballo de mon-
tar, i d . i d . . 4 » | 3 
Mani la , 6 de Noviembre de 1888.—PJ, 
M O D E L O D E PROPOSICI01Í 
l l t m o . Sr. Presidente de la Junta def 
D . N . N . vecino de N . ofrece tomar i 
el t é r m i n o de tres a ñ o s , el arriendo deli 
c o n t r i b u c i ó n de carruajes, carros y cali 
t ique, por la cantidad de Pf 
y con entera sujeción a l pliego de CODÍ 
cado en el n ú m de la «Gaceta» del í| 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento 
haber depositado en la cantidad 













Don Fermín Verdú y Albert, Juez de Prin?;^  
provincia de Pangasinan, de cuyo actual fj'"" 
cienes yo el presente Escribano doy ^ .¡J 
Por el presente cito, llamo y enplazo al if5* 
tin Estacio, vecino de Urdaneta, uar que i ; í te 
nueve dias, contados desde la publicación ue 
Gaceta oficial de Manila, se presente en 
ta1- declaración en la causa núm. ^.¡l.jrSi)! 





le pararan los perjuicios consig-uiente-s .c(¡fi J'^ü 
Dado en Lingayen, 26 de Octubr • de i»»- n 
Por mandado de su Sria., Santiago CrJ.nau'- . 
Don Francisco Morales Aracil, Teniente de Jj 
Bía del Regimiento de Infantería l ^ L p r Jj 
Prado por el Sr. Teniente Coronel P111" j?i ¡ci 
en la sumaria seguida contra ei so|üa,,rUi|( i 
pañia del mismo Julián de la Concna 
segunda deserción. -.¡to y*1 í 
Por la presente requisitoria, llamo, \ l 
dado Julián de la Concha Cruz, natural" 
vincia de Cebú, avecindado en ' \ l a n . i ; l ' n 7 L Je ; 
de Joaquín y de Hilaria, soltero, de 17 s^  a 
estudiante; cuyas señas personales so"bu.no, ¡e, 
negro, ojos garzos, c^.jas negras, color ) ,:: 
barba ninguna, boca regular, y de uu 1QB eCiíi)i l 
müímet os do estatura, para que en e p ^ i 
dias, contados desde la publicación de 0= Q 
Gaceta de Manila, comparezca en el uu ^ , 
esta Capital á mí dispusicion, con el ODJ 
claracion indagatoria con motivo de ,1^;mlü naf \ , 
vez ol día 25 del mes do Octubre P 1 ^ 1 " ^ ' p , 
cíbímiento de que si no comparece en 
declar do en rebeldía. r» o-)eJ! ÍA 
A su vez, en nombre de S. M. (q- ra® " 
á todas las autoridades, tanto civiles .cou ^ 
licía judicial, para que practiquen a^';*',. l M ' 
del referido procesado Julián de la c-01'^ cPni . 
ser habido, lo remitan en clase de e^ : ü 
r.nnvP.niP.nl.HS al Cuartel de la Luneta u ,^. 
disposición, pues así lo tengo acordado en t 
Señas particular s, „ oenas paii"^«*'— . roocl1-! 
A l soldado de referencia Ju1^" d-' 1,1 ^ 
el ojo derecho resultado de una bfriaa cicim 
la acción de Tapul (Joló), 'e"1?0,^' ¡ «io OÍ; 1 
de la bala encima de la ceja del ™K. -
Dado en Manila á 7 de NovieinDid 
rales 
• J^$^ 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MA^1^ 
i de Manila-—Núm 134 
El asegurador optará en los diez 
^ 'en el art. 409 entre indemnizar el si-
parar, reedificar 6 reemplazar, según 
O'dío-o de Come». 
reí 
s 
especio, en todo ó en p^rte, los 
| girados J destruidos por el incendio, 
¿ e n en ello. , , , - . 
no E1- asegarador podra adquirir para 
ÍJ, tog salvados, siempre que abone al 
el valor real, con sujeción á la ta-
que trata el caso 2.° del art. 407. 
413. El asegurador^ pagada la i n -
Aion, se subrogará en los derecho^ j 
&Hk\ aserrado contra todos los autores 
g^s del incendio, por cualquier carác-
0 que sea. 
[[4. El asegurador, después del sinies-
j rescindir el contrato pan accidentes 
agí como cualquier otro que hubiere 
el mismo asegurado, avisando á este 
luce dias de anticipación y devolvién-
s arte de prima correspondiente al plazo 
tórrido. 
Ijl5. Los gastos que ocacionen la ta-
icial y la liquidación de la indemni-
n de cuenta y cargo por mitad del 
y del asegurador; pero si hubiere exa-
maniñesta del d ño por parte del ase-
tosera el único responsable de ello. 
SECCION T E R C E R A . 
DEL SEGURO SOBRE L A V I D A . 
1(5. El seguro sobre la vida compren-
s las combinaciones que puedan ha-
ítando entregas de primas ó entregas 
á CHtnbio de disfrute de renta vi tá í i -
Ra cierta ead, ó percibo de capitales 
niento de persona cierta en f-ivor d-l 
su causahabiente ó una terrera ppr-
cualquiera otra combinación semejante 
^ í, La póliza del seguro s o b r e la vida 
cMaílomás de los requisitos que exiffe el ar-com j i . , u u 0 i, los siguientes: 
ípresioo de la canúda l que se asegura 
renta. 
spresiori do las disminuciones ó aumen-
'¡'ital ó renta asegurados y de las í ' -
* las cuales deberán contarse aquellos 
üistaiaucioues. 
| Podrá celebrarse este contrato de 
' la vida de un individuo ó de va-
moii de edad, condiciones, sexo ó 
ej.TC» Salud. 
• Podrá constituirse el seguro á fa-
, ; 11 groara persona, expresando en la p ó -
% apellido y condiciones del do-
l o ^ í'^ soaa asegurada, ó determinándola 
i Jtro modo indudable. 
I ' El que asegure á una tercera per-
1 ^'i^ado á cumplir las condiciones 
. ,. ;13li(-lo aplicable á éste lo dispuesto 
^ 426 y 430. 
yjj fe e^  (lue as'gure y contrate 
de la compañía aseguradora estará 
B88.-! 
ta. 








.^plimiento del contrato como ase-
,a ^ trega consiguiente del capital, 
, 0 la cuota única, ya las parcia-
estipulado. 
'SlQ embargo, dará derecho á la 
^e l ^ Para exy^r (^ e a^ compañía 
*" i n ^ ^ l i m i e n t o del contrato. 
eS? ro v se entenderán comprendidos 
• la vida, 1 i N v a " ^ VXUa? 103 neS^0S (1U9 .eS" 
¿11 , ^ai:riente se enumeren en la paliza. 
*3rá iSe^ Uro Para e^  caso Q^ íuu-ert0 
\'\ , fellecimiento, si ocurriere en 
T i sla!Casos sirruientes. 
L u c i d a 
^r do fallecier  en duelo ó de 
ia pena capital por delitos co-
' í l c 
Seguro para el caso de muerte 
no comprenderá, salvo el pacten contrario y 
el pago correspondiente por el segurado de 'a 
sobreprima exigida por el «segador: 
1. ° E l fallecimiento ocurridom viajes fuera 
de tierras 5 aguas jurisdiccioms de las pro-
vincias españolas de ia Oceaní 
2. ° El que ocuriere en el seicio militar de 
mar ó tierra, en tiempo de gura. 
3. ° El que ocurriere en cuauier empresa ó 
h 'cho extraordinario y notoriaimte temerario é 
imprudente. 
Ar t . 425. El asegurado quedemore la en-
trega del capital ó de la cuotíco ¡venida, no 
tendrá derecho á r-claraar el morte 3Sl seguro 
ó cantidad asegurada si sobreviere el siniestro 
ó se curaplieri la condición defco itrato estando 
él en descubierto. 
Ar t . 426. Si el asegurado hbiera satisf cho 
varias cuotas parcides y no pdiere continuar 
el contrato, lo avisará al asegndor, r 'b i j í in -
dose el capital asegúralo hasti a cantidad que 
esté en justi. proporción con is cuotas paga-
das, con arreglo k los cálculos que apar'Cierea 
en las tarifas de la corap mía as tiradora, v ha-
bida cuenta de los riesgos corrios p <r ésta 
A r t . 427. El asegurado d-brá dar cuenta 
al asegurador de los seguros sobe la vida que 
anterior ó simult neamente celebr< con otras com-
pañías aseguradoras 
La falta de este requisito pr ivrá al asegurado 
de los beneficios del seguro, asstiéndole solo el 
derecho a exigir el valor de la póliza. 
Ar t . 428. Las cantidades qie el asegurador 
deba entregar á la persona asegurada en cum-
plimiento del contrato, serán prooiedad de ésta, 
aun contra las reclamaciones de l s herederos le-
gítimos y acreedores de cualquiera c ase del que 
hubiere hecho el seguro á favor de aquella. 
A r t . 429. E l c ncurso ó quiebra del asegu-
rado no anulará ni rescindirá el contrato de se-
g u r u sobre ia. v í a a , pero podrá reducirse á so-
licitud de los representantes legítimos de la quie-
bra, ó liquidarse en los términos que fija el ar-
ticulo 426. 
A r t . 430. Las pólizas de seguros sobre la 
vida, una vez entregados los capitales ó satis-
fechas las cuotas á que se obligó el asegurado, 
serán endosables, estampándose el end >so ea la 
misma póliza, haciéndose saber á la compañía 
aseguradora de una manera auténtica por el 
endosante y el endosatario. 
A r t . 431 . La plliza de seguros sobre la vida 
que tenga cantidad fija y plazo señalado para 
su entrega, ya en favor del asegurado, ya en el 
del asegurador, producirá acción ejecutiva res-
pecto de ambos. 
La compañía aseguradora, transcurrido el plazo 
fijado en la póliza para el pago, podrá además 
rescindir el contrato, comunicando su resolución 
en un término que no exceda de los veinte dias 
siguientes al vencimiento, y quedando únicamente 
en beneficio del asegurado el valor de la póliza. 
SECCION C U A R T A . 
D E L S E G U R O O E T R A N S P O R T E T E R R E S T R E 
A r t . 432. Podrán ser objeto del contrato de 
seguro contra los riesgos de transporte, todos 
los efectos transportables por los medios propios 
de la locomoción t-rrestre. 
A r t . 433. Además de los requisitos que de-
be contener la póliza según el art. 383, la de 
seguro de trasportes, contendrá: 
1. ° La empresa b persona que se encargue 
del transporte. 
2. ° Las calidades específicas de los efectos, 
asegurados, con expresión del número de b u l -
tos y de las marcas que tuvieren. 
3. ° La designación del punto en donde se 
hubieren de recibir los géneros asegurados y del 
en que se haya de hacer la entrega. 
Ar t . 434. Podrán asegurar no solo los due-
ños de las mercaderías transportadas, sino todos 
los que tengan interés ó responsabilidad en su 
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conservación, expresando en la póliza el con-
cepto en que contratan el seguro. 
Ar t . 435. E l contrato de seguro de trans-
portes comprenderá todo gmero de riesgos, sea 
cualquiera la causa que los origine; pero el ase-
gurador no responderá de los deterioros o r i g i -
nados por vicio propio de la cosa ó por el trans-
curso natural del tsempo, salvo picto en con-
trario . 
A r t . 436. En los casos de deterioro por v i -
cio de la cosa ó transcurso del tiempo, el ase-
gurador justificará judicialmente el estado de las 
mercaderí is aseguradas, dentro de las veinticua-
tro horas siguientes á su llegada al lugar en 
que deban entregarse. 
Sin esta justificación no ser í admisible la excep-
ción que proponga para eximirse de s i respon-
sabilidad como asegurador. 
A r t . 437. Los aseguradoras se subrogarán en 
los derechos de los asegúralos pi-a r-p tir con-
tra los porteadores los daños de que fueren res-
pmsables, con arreglo á las prescripciones de 
este Código. 
S E C C I O N Q U I N T A . 
D E L A S DEMAS C L A S E S D E S E G U R O S . 
A r t . 438. Podrá ser asimismo objeto del 
contrat) de seguro mercaatil, cualquiera otra 
clase de riesgos que provengan de casos fo r tu i -
tos ó accidentes naturales, y los pactos que se 
consiguen, deberán cumplirse, siempre que sean 
lícitos y estén conformes con las prescripciones 
de la sección primera de este t i tulo. 
T I T U L O I X . 
DE LOS AFIANZAMIENTOS M E R C A N T I L E S . 
A r t . 439. Será reputado mercantil toda afian-
zamiento que tuviere por objeto asegurar "1 cum-
nlimiento de uu contrato mercmtil, aun cuando 
ol U c v l / i uu son comerclani'. 
Ar t . 440. Rl afianzamiento mercantil deberá 
constar por escrito, sin lo cual no tendrá va -
lor n i efecto. 
Ar t . 441 . El afianzamiento mercantil será gra-
tuito, salvo pacto en contrario. 
Ar t . 442. En los contratos por tiempo inde-
finido, pactada una retribución al fiador, sub-
sistirá la fianza hasta que por la terminación 
completa del contrato principal que s^  afiance, 
se cancelen definitivamente las obligaciones que 
nazcan de él, sea c u l fuere su duración, á no 
ser que por pacto expreso se hubiere fijado plazo 
á la fianza. 
T I T U L O X 
D E L CONTRATO Y L E T R A S DE CAMBIO. 
S E C C I O N P R I M E R A 
D E L A FOEMA D E L A S L E T R A S DE CAMBIO 
A r t . 443. La letra de cambio se reputará 
acto mercantil, y todos los derechos y acciones 
que de ella se originen, sin distinci m de perso-
nas, se regirán por las disposiciones de este Có-
digo. 
Ar t . 444. La letra de cambio deberá conte-
ner, para que surta efecto en juicio. 
1. ° La designación del lugar, dia, mes y 
año en que la misma se libra. 
2. ° La época en que deberá ser pagada. 
3. ° E l nombre y apellido, razón social ó t í -
tulo de aquel á cuya órden se mande hacer el 
Pa^0- . . . . 
4. ° La cantidad que el librador manda pa-
gar, expresándola en moneda efectiva ó en las 
nominales que el comercio tuviere adoptadas para 
el cambio. 
5. ° E l concepto en que el librador se de-
clara reintegrado por el tomador, bien por ha -
ber recibido su importe en efectivo ó mercade-
rías ú otros valores, lo cual se expresará con 
la frase de «valor recibido,» bien por tomárselo 
en cuenta en las que tenga pendientes, lo cual 
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se indicará con la de «valor en cuenta ó va-
lor entendido. 
6..° E l m mbre, apellido, razón social ó título 
de aqu« 1 de quien se recibe el importe de la letra, 
ó á cuja cnei ta se car^a. 
7. ° E l nombre y ajellido, razón social ó título 
de la p rsnna ó comp.iñía á cuyo cargo se libra, 
así como tümbien su domicilio. 
8. ° La firma del librador, de su propio puño, 
ó do su apoderado ú efecto con poder bastante. 
A r t . 445. Las cláusulas de «valor en cuenta 
y valor entenoido» harán responsable al toma-
dor de la letra del importe de la misma en 
favor del librador, para exigirlo ó compensarlo 
en la forma y tiempo que ambos hayan conve-
nido al hacer el contrato de cambio. 
A r t 446. El librador podrá girar la letra de 
cambio: 
1. ° A su propia órden, expresando retener 
en sí mis no el valor de ella. 
2. ° A cargo de una persona para que haga 
el pago en el domicilio de un tercero. 
3. ° A su propi > cargo, en lugar distinto de 
su domicilio. 
4. ° A cargo de otro, en el mismo punto 
de la residencia del librador. 
5. ° A nombre propio, pero por órden y cuenta 
de un tercero, expresándose asi en la letra. 
Esta circunrtancii no alterará la responsabi-
lidad del librador, n i el tenedor adquirirá d re-
cho alguno contra el tercero por cuya cuenta se 
hizo el giro. 
Art . 447. Todos los que pusieren firmas á 
nombre de otro en letras de cambio, como l i -
bradores, endosantes ó aceptantes, d-berán ha-
llarse aut -rizados para ello con poder de las per-
sonas en cuya representación obraren, expresán-
dolo asi en la antefirma. 
Los tomadores y tenedores de letras tendrán 
dorcoho h e x i g i r á los firmanlps la p.xhibieion 
del poder. 
Los administradores de compañías se entendí1-
i'.\n autorizados por el solo hecho de su nom-
bramiento. 
A r t . 448. L i s libradores no podrán negar á 
los tomador' s de las letras la expedición de se-
gundas y terceras y cuantas necesiten y les p i* 
dan de un mismo tenor, siempre que la p t i -
cion se hi ;iere antes del vencimiento de las le-
tras, salvo lo dispuesto en el art. 500, expresando 
en tolas ellas que no se reputarán vdidas sino 
en el caso de no haberse hecho el pago en v i r -
tud de la primera ó de otras de las expedidas 
interiormente. 
Ar t . 449. En d fecto de ejemplares dupl i -
cados de la letra expedida por el librador, podrá 
cualquier ten 'dor dar al tomador una copia, ex-
presan io que la expide á falta d l original que 
se trate de suplir. 
En esta copia deberán insertarse literalmente 
todos los endosos que contenga el original. 
Ar t . 450. Si la letra de cambio adoleciere 
¡e algún d fecto 6 falta de formalidad legal, se re-
putará pagaré á f^vor del tomador y á cargo 
del librador. 
SECCION S E G U N D A 
DE L O S TERMINOS Y V E N C I M I E N T O D B L A S L E T R A S . 
Art . 451 . Las letras de cambio p jd rán g i -
rarse al contado ó á plazo, por uno de estos 
¡érminos: 
1. ° A la vista. 
2. ° A uno ó más dias, a. uno ó más meses 
•i sta. 
3. ° A uno ó mks dias, á uno ó más meses 
Techa. 
4. ° A uno 5 más usos. 
5 . ° A dia fijo ó determinado. 
6. ° A una feria. 
A r t . 452. Cada nno de estos términos obli-
gará al p^go de las letras, á saber: 
1.° E l de la vista, en el acto de su presenta-
ción. 
2.° E l de dias ó meses vista, el dia en que 
se cumplan señalados*, contándoios desde el 
siguiente al la aceptación, ó del protesto por 
falta de haba aceptado. 
3. c El ddias ó meses fecha, y el de uno 
ó más usos, L día en que cumplan los señala-
dos, contánde desde el inmediato al de la fecha 
del giro. 
4. ° Las fadas á dia fijo ó determinado, en 
el mismo. 
5. ° Las ^adas á una feria, el último dia 
de ella. 
A r l . 453. í l uso de las letras giradas de 
plaza á p azeen el interior de las islas de L u -
zon y Visayi, será de sesenta dias. 
El de las ;tras giradas sobre las Visayas ó 
Luzon desde as demás islas españolas de aque-
llos archipiéiEOS, s-rá de noventa dias, y de 
igual fecha is procedentes de los puertos de 
Chma en el iar de su nombre, escalas en el 
mar Amarillo plazas de los estrechos de la Sonda 
y Malaca. 
En las deiás plazas, ciento veinte días. 
Ar t . 454. Los meses para el término de las 
letras se comutarán de f^cha á fecha. 
Si en el nss de vencimiento no hubi re dia 
equivalente al de la fecha en que la letra -e 
expidió, se enenderá que vencen el último dia 
del mes. 
Ar t . 455. Todas las letras deberán satisfa-
cerse el dia d i vencimiento, antes de la puesta 
del sol, sin témino de gracia ó cortesía. 
Si fui re festvo el dia del vencimiento, se pa-
gará la letra m el procedente. 
SECCIONÍ T E R C E R A . 
D E L A S O B L I G A C I O N E S D E L L I B R A D O R . 
Art . 456. El librador estará obligado k hacer 
provisión de fondos oport m í m e n t e á la persona á 
cuyo car^o hubiere girado la letra, a no ser 
qué mciere ei giro p u i « x t r a ^ u . 'lo -oro. i o r r - A r o , 
en cuyo caso será de éste dicha obligación, salva 
siempre la resp msabilidad directa del librador 
respecta al tomador ó tenedor de la letra, y la del 
tercero por cuenta de quien hizo el giro, res-
pecto al librador. 
A r t . 457. Se considerará hecha la provisión 
de fondos cuando al vencimiento de la letra, 
aquel contra quien se libró sea deudor de una 
cantidad igual 6 mayor al importe de ella, al 
librador ó al tercero por cuya cuenta se hizo el 
giro. 
A r t . 458. Los g >stos que se causaren por no 
haber sido aceptada ó pagada la letra serán á 
cargo del librador ó del tercero por cuya cuenta 
se libró, á menos que pruebe que había hecho 
oportunamente la provisión de fondos ó que re-
saltaba acreedor, conforme al artícelo anterí >r, 
ó que estaba expresam nte autorizado para l i -
brar la cantidad de que dispuso. 
En cualquiera da los tres casos podrá exigir 
el librador del oblig do á la aceptación y al pasro 
la indemnización de los gastos que por esta 
c usa hubiere reembols 'do al tenedor de la letra. 
A r t . 459. E l librador responderá civilmente 
de las resultas de su letra á todas las perso-
nas que la vayan sucesivamente adquiriendo y 
cediendo. 
Los efectos de esta responsabilidad so especi-
fican en los artículos 456, 458 y en el s i -
guiente. 
A r t . 460. Cesará la responsabilidad del libra-
dor cuando el tenedor de letra no la hubiere 
presentado ó hubiere omitido protestarla en forma, 
siempre que pruebe que al vencimiento de la letra 
tenía hecha provisión de fondos para su pago en 
los términos pr-scritos en los artículos 456 y 457. 
Si no hiciere esta prueba, reemb dsará la letra 
no pagada, aunque el protesto se hubiere sacado 
fuera de tiempo, mientras la letra no haya pres-
crito. Caso de haoer dr-ha prueba, pasará la 
respjns.-.bibidad del reembolso á aquel que apa-
rezca en descubierto de él, en tanto que la letra 
no esté prescrita. 
35 SECCION CUARTA. 
D E L ENDOSO DB L A S L E T ^ 
A r t . 461 . La propiedad de las 1, 
bio se transferirá por end' so. 
A r t . 462. E l endoso deberá 
1. ° El nombre y apellido, rszon 
tulo de la persona ó componía á qu 
mite la letra. 
2. ° E l concepto en que el ^ 
clara reintegrado por el tomador, i 
presa en el núm. 5.° del art. 444 
3. ° E l nombre y apellido, razj 
t í tulo de la persona de quien se 
cuenta de que se carga, si no 
á quien se traspasa la letra. 
4. ° La fecha en que se hace. 
5 o La firma del endosante ó 
legitimameiite autorizada que íir; 
cual se expresará en la antefirma. 
Ar t . 463. Si se omitiere la ex^  
fecha en el endoso, no se trans' 
piedad de la letra, y se entender; 
simple comisión de cobranza. 
Ar t . 464. Si se pusiere en el ei 
cha anterior al dia en que realul* 
hiere hecbo el endosante s rá, respo 
daños que por ello se sig^n á | 
perjuicio de la pena en que incum 
lito de falsedad, si se hubiere ok 
sámente. 
Ar t 465. Los endosos firmados 
y aquellos en que no se exprese 
ferirán l i propiedad de la letra j 
el mismo efecto que si en ellos se 
crito valor recibido. 
A r l . 466. No podrán endosan 
pedidas á la órden, ni las vencidas j 
Será lícita la transmisión d^ so; 
los medios reconocid )S en el dewl 
sino ohstmte, se hiciere el endosJ 
e s t e otra f a e z a que la de una i 
Ar t . 467. E l endoso producif' 
en cada uno de los endosantes la 
hdad al afianzamiento del valor á 
d-fecto de ser aceptada, y á su j 
los gastos de protesto y rec.inV 
pága la á su vencimiento, con til 
ligencias dj presentación y protestos 
tica do en el tiempo y forma preü 
Código. 
Esta responsabilidad cesará por 
dosante qu - al tiempo de transid 
puesto la cláusula de sm mi 
En este caso, el endosante solo 
la identidad de la persona cedenti 
cho con que hace la cesión ó ^ 
A r t . 468. E l comisionista 
bio ó pagarés eudosables, se coost ^ 
de los que adquiera ó mgocie p"1, incü 
si en ell-s pusiere su endoso, J * ales 
cusarse fundadamente de ponerf0,L 
procedid > pacto expreso dispensa 
tente de esta responsabilidad. & 
comisionista podrá extender el > 
den del comitente con la chmsuM a 
ponsahilidad. 
SECCION QUINTA: 
D E L A PRESENTACION D E L A S LETKAS Y 
A r t 469, Las letras que no J 
t das á la aceptación ó al P / ^ J 
mino señalado, quedarán pelju Jíei 
también si no se protestaren 1 


























Luzon y Visayas y en sus ' 
cualquier punto de ellas, á 
contado desde la vista, deber j1 
al cobro ó á la acepta ion 
senta dias de su f^cha. 
A r t . 471. Las letras 
Luzon, Visayas y sus adyac^j 
de las Marianas, Carolinas 1 ^ 
taran en los casos á que 




















358. ^ 0 t^611^0 plazo prefijado para 
' a de los efect s, tendrá el porteador la 
• Je conducirlos en las primeras expe-
íl0(l9 mercaderías iguales ó aná'ogas que 
a^l pun^0 en ^onc^e deba entr garlos, y 
f facerlo así, serán de su carg > los per-
no se ocasionen por la demora. 
^9> Si mediare pacto entre el carga-
el porteador sobra el camino por donde 
3Ger3e el transporte, no podrá el portea-
arj;lr de ruta, á no ser por causa de 
^yor ; y en caso de hacerlo sin ella, 
- responsabie de todos los d ños que por 
f >ra otra causa sobrevinieren á los g é u e -





transporta, además de pngar la suma 
hubiese estipulado para tal evento, 
¡ado por ^ expresada causa de fuerza 
j el porteador hubiera tenido que tornar 
¿a ^ produjese aumento de portes, le 
abonable este aumenta, mediante su formd 
% 360. El cargador podrá, sin variar el 
enij 
1: 3 
donde deba hacerse la entr ga, cambiar 
Lsi^nacion de los efectos que entregó al 
aior, y éste cumplirá su órden, con tal 
al tie.npo d i prescribirle la variación de 
¡¿aatario, le sea devuelta la carta de port; 
^ Jta por el porteador, si se hubiere expedido 
^ dudóla por otra en que conste la novación 
•á coütrato. 
»s gastos que esta variación de consignación 
I one serán de cu nta del cargador. 
1 rt. 3t)l. L s mercaderías se transportarán 
ssgo y ventura del cargador, si expresa-
re uo si hubiere convenido lo contrario. 
• L:. su consecuencia, serán de cuenta y riesgo 
' Icargador todos los daños y menoscabos que 
S 'T|enmenten ¡os géneros durante el transporte 
Jcaso fortuito fuerza mayor, ó naturaleza y 
propio de las cosas. 
• prueba de estjs accidentes incumbe al 
eador. 
j ^ J i i l 362. El porteador, sin embargo, será 
i^onsable de las pérdidas y averías que pro-
)r lau de las caus s expresadas en el artículo 
i.fcnor, si se probare en su contra que ocur-
^ 'm por su negligencia ó por haber dejado 
tomar las precaucionen que 1 uso tiene adop-
3 p;Jas 6Iltre Psr30Qas ddigentes, á no ser que 
Í "jcargador hubiese cometido engaño en la carta 
,rlPorte' sup miéndolas de género ó calidad 
"^..preates de los que realmente tuvieren. 
á pesar de las precauciones á que se refiere 
] articulo, los efectos transportados corrieran 
p pe derse, por su natur leza ó por acoi-
eflJDte '^evitable, sin que hubiese tiempo para que 
Idelí 'i116^ 08 ¿apusieran de ellos, el porteador podrá 
lo^till^61' ^ 811 ven^a? poniéndolos con esta objeto 
por i • 1^011 ^e a^ Autoridad judicial 6 d é l o s 
v • j^010113^013 determinen disposiciones espe-
íiiiA Tl' ^ueva¡• ^e o^s casos prescritos en el 
E:'iSl 1 ^ g^Q^o del art. 361 , el porteador estará 
'^•B ^ eDfcreé<ar los efectos c-rgados en el 
•l'Lk0 es^ !':'0 en (lue7 según la carta do porte, 
L aliaban al tiempo de recibirlos sin detrimento 
|el II1(¡aoscal)o alguno, y no haciéndolo, á pagar 
m • ^uv^eren 1ÜS no entregados, en el 
y * e d0,J<Í0 debieran serlo y en la época en 
o g. Corr spondía hacer su entrega. 
} íiíorta/Sta ^uere ^e uua pa^e de los efectos trans-
1 íerse 0S' e^  COQSi-Dat3rio podrá rehusar el ha-
piej CarF? ^e estos cuando justifique que no 
¡5 ^ 1 i e urilizarlos con independencia de los otros, 
a'l^íe ^ 364. Si el «fecto de las averías á que 
' j611 el ^ e^  SlVt' ^uei'a sól0 una disminución 
1 1 ' J d e l , Va^ op f'el género, se reducirá la obligad m 
'^ü'Jj¿reü 0rt'3alor ¿ abonar lo que importe esa d i -
>\ A . ^ ^ - va^)r' ^ j ' i ieio peritos. 
'" •í^sea '3 ' Por efecto de las avería^ que-
331 '¡i ^Uiü lll^"^es l03 géneros para su venta y con-
^ sWá ^i-^08 objetos propios de su uso, no es-
l^!íjNrá0 ^íl^0 e^  consignatario á recibirlos, y 
Qejixiloá por cuenta del porteador, ex ig ién-
dole su valor al precio corrrte en aquel dia. 
Si entre los géneros averi;os se hallaren a l -
gunas piezas en buen estado/ sin defecto a l -
guno, será aplicable la dispo^ion anterior con 
respecto á lus deteriorados, 7 el coasignatario 
recibirá los que estén ilesos, miéndos^ esta se-
gregación por piezas distintasy sueltas, y sin 
que para ello se divida nn mismo objeto, á 
menos que el consignatario mebe la imposibi-
lidad d i utiliz-rlos convenienteente en esta forma. 
E l mismo precepto se ap jará á bis merca-
derías embaladas ó envasad a?, con distinción de 
los fardos que Mparezcan iles?. 
A r t . 366. Dentro de hu v dnticuatro horas 
siguientes al recibo de las mícaderí is podra ha-
cerse la reclamación contra e pgft ador por dan > 
ó avería que se encontr se n ellas al abrir los 
bultos, con tal qu Í no s * cnozcan por la part 
exterior de estos las señales del d ño ó avería 
que diere motivo á la reclau'cioa, en cu . 0 caso 
solo se admitirá esta en el teto del r cibo. 
Transcurridos los términ ;; expresados, ó pa-
gados los portes no se a Imtirá rec amacion a l -
guna o n t r a el porteador sota el estado en que 
entregó los géneros porteada. 
Ar t . 367. Si ocurieren didas y contestacio-
nes entre el consignatario 3 el porteador sobre 
el estido en que se hállenlos efectos transpor-
tados al tiempo de hacerse a primero su entreg», 
serán estos conocid s por pr i t s nombrados por 
las partes, y un tercero ei caso de discordia, 
designado por la Autoridadjudicid, haciéndole 
constar por escrito las resutas; y si los intere-
sados no se conformaren cen el dictamen peri 
cial y no transigieren sus diferencias, se proce-
derá por dicha iVutoridad a dripósito de l a s n i T -
eaderias en almacén seguro., y usarán de su 
derecho como corr spoadiere. 
A r t . 368. El porteador deberá entrabar sin 
demora ni entorpecimiento alguno al consignata-
rio, los «'feotes que hubiere recibido, por el solo 
koolin de estar designado en la carta de porto 
para recibidos, y df1 no hacerlo asi, será res-
ponsable de los perjuicios que por ello se oca-
sionen. 
Ar t . 369. No Irillándose el consignatario en 
el domic lio indicado en la carta de porte, ne-
gándose al pago de los portas v ga-tos, ó re-
husando recibir los efectos, se proveerá su de 
pasito por el Juez municipal, donde no le h u -
biere de primera instancia, á disposición del car-
gador ó remitente, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, surtiendo est^ depósito todos los 
efectos dé la entrega. 
Art . 370. Habióndos» fijado plazo para la en-
trega de los géneros, deberá hacerse dentro de él, 
y en su defecto pagará el port-ador la indem-
nización pact-da en la carU de p )rte, sin que 
el cargador ni el consignatario tengan derecho 
a otra cosa. 
Si no hubiere indemnización pactada y la tar-
danza excediere del tiempo piefijado en la carta 
de porte, quedará responsable el porteador de 
los perjuicios que haya podido causar la dilación. 
Art,. 371. En los casos de retraso por culpa 
del porteador, á que se refieren los artículos pre-
cedentes, el consignatario podrá dejar por cuenta 
de aquél los efectos tr >nspo¡tados camnnicmdo-
selo por escrito aut s de la llegada de los mis-
mos al punto de su destino. 
Cuando tuviere lugar este abandono, el por-
teador satisfará el total importe de los efectos 
como si se hubieren perdido ó extraviado. 
No verific ndose el abandono, la indemnización 
de daños y perjuicios por los retrasos no podrá 
exeder del precio corriente que los efactos trans-
portados tendrían en el dia y lugar en que de-
bían entr -gar-e; observándose e t^o mismo en to-
dos 'os demás casos ea que esta indemnización 
sea debida. 
Ar t . 372. La valuación de los efectos que el 
porteador deba pagar en casos de périida ó ex-
travío, se determinará con arreglo á lo decla-
rado en la carti da porte, sin admitir al car-
gador pruebas sobra que entre el género que 
en e'la declaró había objetos de mayor valor y 
dinero metálico. 
Las caballerías, carruajes, barcos, apar-jos _ y 
todos los demás medios principales y accesorios 
de transportes, estarán especia'mente obligad as á 
favor del cargad r, si bien en cuanto á los fe-
rrocarril s dicha obügmion quedará subordinada 
á lo qua determinen hs leves de concesión res-
pecto á la pr piedad, y á lo que este Código 
establece sobre la manera y forma de efectuar 
los embargos y retenciones contra las expresa-
das compañías. 
Ar t . 373. El porteador que hiciere h en-
trega de l i s mercaderías al consignatario en v i r -
t a i da pactos ó servicios combinados coa otros 
porteadores, asuaiirá las obliga-iones de los que 
la haban precedí lo en l i conducción, salvo su 
derecho para repetir c mba éstos, si no fuere 
él el responsoble dir cto de la falta que oca-
sione ta reclamación del cargador ó consignatario. 
Asumirá igualmente el porteador que hiciera 
la entrega, todas las acciones y derechos de los 
que le laubieran precedido en la conducción. 
El remitente y consigaatario tendrán expedito 
su derecho contra el port-alor que hubiere otor-
gido el contrato de transporte, ó co tra 1 s de-
más po teadores que hubieren recibido sin re-
serva los ef-ctos transportados. 
Las reservas hechis por los últimos n > les l i -
brarán^ sin embargo, de las responsabilidades en 
que hubieren incurrí lo por sus propios actos. 
A r t 374. Los consigaatarios á quienes se h u -
biere hecho la remesa no podrán diferir el pago 
de los gastos y portes da los géneros que re-
cibieren, dcapaes de transcurridas las veinticuatro 
horas siguientes á sil entrega; y en caso de re-
tardo en este pago, podrá el portaador exigir 
la venta judicial de los género^ que condujo en 
cantidad suficiente pan cubrir e! precio del trans-
porte y los gastos que hubiese suplido. 
Avf. 375. Los efectos port-ados estarán espe-
cialmente obligad s á la respoosib lidad del precio 
del transporte y de los gastos y d*rechos cau-
sados por ellos durante su cooduccion ó hasta 
el raom mto de su entrega. 
Est-i d recho especial prescribirá á ios ocho 
dias de haberse hecho la entrega, y una vez 
prescrito, el porteador no tendrá otra acción que 
la que le corresp inda como acreedor ordinario; 
Art . 376. La prefere :cia del porteador al 
pago de lo que se le de^a por el transporte y 
gastos de los efectos entregados al consignatario, 
no se interrumpirá por la quiebra de este, siem-
pre que rechinara dentro de los ocho dias ex-
pr salos ea el articulo precedente. 
Ar t . 377. El porteador será responsable de 
todas 1 is consecuencias á que pueda dar lagar 
su omisión en cumplir las formalidades prescritas 
por las leyes y reglamentos de la administra-
ción pública, en todo el curso del viaje y á su 
llegada al punto á donde fueren destinadas, salvo 
cuando su falta proviniese de habar sido i n d u -
cido á error por falsedad del cargador en la de-
claración de las mercaderías. 
Si el porteador hubiere procedido en vir tud 
de orden formal del cargador ó consignatario de 
las mercaderías, ambos incurrirrán en responsa-
bdidad. 
A r t . 378. Los comisionistas de transportes 
estarán obligados á llevar un registro particular, 
con las formalidades que exige el art. 36, en 
el cual asentarán por órden progresivo de nú-
meros y fechas todos los efectos de cuyo trans-
porta se encarguen, con expresión d^ las circuns-
tancias exigidas en los artñmlos 350 y siguien-
tes para las respectivas cartas de porte. 
Ar t . 379. Las disposiciones contenidas desde 
el artículo 349 en adelante, se entenderán del 
mismo modo con los que, aun cuando no h u -
oieren por sí mismos el transporte de los efec-
tos de comercio, contrataren hacerlo por medio 
de otros, ya sea com > asentistas de una opera 
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cion particular y determinada, ó ya como co-
misionistas de transportes y con d necio res. 
En cualquiera de ambos casos quedarán subro-
gados en el lugar de los mismos porteadores, 
asi en cuanto á las obligaciones y. responsabilidad 
de estos, como respectó á su d recho. 
T I T U L O V I I I . 
D E LOS CONTRATOS D E S E G U R O . 
S E C C I O N P R I M E R A . 
DEL CONTRATO DE SEGURO EN GENERAL. 
Art . 380. Será mercantil el contrato de se-
guro, si fuere comerciante el asegurador y A 
contrato k prima fija, ó sea cuando el asegurado 
satisfaga una cuota única ó constante como precio 
ó contribución del seguro. 
A r t . 381. Será nulo todo contrato de seguro: 
1. ° POP la mala fé probada de alguna de las 
partes al tiempo de celebrarse el contrato. 
2. ° Por la inexacta declaración del asegurado, 
aun hecha de bneiia fé, siempre qne pueda i n -
fluir en la estimación de los riesg. s. 
Y 3.° Por la omisión ü ocultación por el ase-
gurado de hechos ó circunst meias que hubieran 
podido influir en la celebración d i contrato. 
Ar t . 382. El contT'to de seguro se consig-
nará^ por escrito, en póliza ó en otro documento 
público ó privado suscrito por los contratantes. 
Ar t . o83. La poüza del contrato de seguro 
deberá contener: 
1. ° Los nombres del asegurador y asegurado. 
2. ° E l conrepto en <1 cual se asegura. 
3. ° La designación y situación de ¡os objetos 
asegurados, y las indicaciones qne sean necesa-
rias para dt termitiar la naturaleza de los riesgos. 
4. ° La suma en que se valúen 1<>S objetos 
del seguro, descomponiéndola en sumas parciales, 
según las diferentes clases de los objetos. 
5. ° La cuota ó prima que se obligue á sa-
tisfacer el asegurado, la furma y A! moflo ¿ol 
PaÉ30> y ('l lugar en que deba verificarse. 
6. ° La duración del seguro. 
7. ° El dia y la hora desde que comienzan 
los efectos del contrato. 
8. ° Los seguros ya existentes sobre los mismos 
objetos. 
Y 9.° Los demás pactos en que tuvieren con-
venido los contratantes. 
A r t . 384. L^s novaciones que se hagan en 
el contrato durante el término del seguro, au-
mentando los objetos asegurados, extendiendo el 
seguro á nuevos riesgos, reduciendo éstos ó la 
cantidad asegurada, ó introduciendo otra cual-
quiera modificación esencial, se consignarán pre-
cisamente en la póliza del s guro. 
Ar t . 385. El contrato de seguro se regirá por 
los pactos lícitos consignados en cada póliza ó 
documento, y en su defecto por las reglas con-
tenidas en este t í tulo. 
SECCION SEGUNDA 
D E L SEGURO CONTRA INCENDIOS. 
A r t . 386. Podrá ser materia del contrato de 
seguro contra incendios todo objeto mueble ó in-
mueble que pueda ser destruido ó deteriorado 
por el fuego. 
Ar t . 387. Quedarán exceptuados de esta regla 
los títulos ó documentos mercantiles, los del Es-
tado ó particulares, billetes de Banco, acciones 
y obligaciones de compañías, piedras y metales 
preciosos, amonedados ó en pasta, y efectos ar-
tísticos, á no ser que expresamente se pactare 
lo contrario, determinando en la póliza el valor 
y circunstancias de dichos objetos. 
Ar t . 388. En el contrato d3 seguros contra 
incendios, para que el asegurador quede obligado, 
deberá haber percibido la prima única conve-
nida ó las parciales, en los plazos que se hu-
biesen fijado. 
La prima del seguro se pegará anticipada-
ment'\ y p-r ' pago la hará suya el asegu-
rador, sea cualiiera la duración del seguro. 
Ar t . 389. S el asegurado dem )ra8e el pago 
de la prima, e asegurador podrá rescindir el 
contrato dentro 5 las primeras cuare ita y ocho 
horas, comunicalo inmediatamente su resolución 
al asegurado. 
Si no hiciere iso de este derech >, se enten-
derá subsistente 1 contrato, y tendrá acción eje-
cutiva para exíg el pago de la prima ó primas 
vencidas, sin otrerequisito que el reconocimiento 
de las firmas dea p liza. 
A r t . 390. h í samas en que se valú n L s 
efectos del segure las primas satisfechas por el 
asegurado, las csignaciones y las valuaciones 
contenidas en la xSiza, no constituirán por sí 
solas prueba de I existencia de los efectos ase 
gurados en el mmento y en el local en que 
ocurra el incendio 
Ar t . 391 . La institución ó cambio de los 
objetos asegurados por otros de distinto género 
ó especie no compendidos en el seguro, anulan 
el contrat >, á conar desde el momento en que 
se hizo la sustituáon. 
A r t . 392. La aieracion 6 la transformación de 
los objetos asegúralos, por caso fortuito ó por 
hecho de tercera prsona, daráa derecho á cual-
quiera de las p^rte para rescindir el contrato. 
A r t 393. El segiro contra incendios compren-
derá la reparación ) indemnización de todos los 
daños y pérdidas nateriales causados por la ac -
ción directa del futgo y por las consecuencias 
inevitables del incerrlio, y en particular: 
1. ° Los gastos (ue ocasione al asegurado el 
transporte de los efecios con el fin de salvarlos. 
2. ° Los raenoscalos que sufran estos mismos 
objetos salvados. 
3 o Los daños que oosionen las me Üd -s adop-
tadas por la Autoridad en lo que sea objeto del 
segura, para cortar ó extinguir el incendio. 
A r t . 394. En los seguros contra accidentes 
. o —• ci o f> c» ó cío apciiatua 
de vapor, el asegurador sólo responderá de las 
consecuencias del incendio que aquellos acciden-
tes originen, salvo p cto en contrario. 
Ar t . 395. E l seguro contra incendios no com-
prendera, salvo pacto en contrario, los perjuicios 
que pu dan seguirse al asegarado por suspensión 
de trabajos, paralización de industria, suspensión 
de rendimientos de la finca incendiada, ó cua-
lesquiera otras causas análogas que ocasionen 
pér 'idas ó quebrantos. 
A r t . 396. E l asegurador garantizará si ase-
gurado contra los efectos del incendio, bien s^  
origine de caso fortuito; bien de malquerencia 
de extraños, ó de negligencia propia ó de las 
persogas de las cuales responda civilmente. 
El asegurador no responderá de los incendios 
ocasionados por el delito del asegurado, ni p r 
fuerza militar en caso de guerra, n i de los que 
se causen en tumultos populares, así como de 
1 s producidos por erupciones, volcanes y tem-
blores de tierra. 
A r t . 397. La garantía del asegurador solo se 
extenderá á los objetos asegurados y en el sitio 
en que lo fueron, y en n ingún caso excederá 
su responsabilidad de la suma en que se valua-
ron los oojetos ó se estimaron los riesgos. 
A r t . 398. E l asegurado deberá dar cuenta al 
asegurador: 
1. ° Dé todos los seguros anteriores, s i m u l t á -
nea ó posteriormente celebrados. 
2. ° De las modificaciones que hayan sufrido 
los seguros que se expresaron en la póliza. 
3. ° De los cambios y alteraciones en cali-
dad que hayan sufrido los objetos asegurados y 
que aumenten los riesgos. 
A r t . 399. Los efectos asegurados por todo su 
valor no podrán SBrlo por segunda vez mientras 
subsista el primer seguro, excepto el caso en 
que los nuevos aseguradores garanticen ó afiancen 
el cumplimiento del contrato celebrado con el 
primer asegurador. 
calej 
Ar t 400. Si en diferentes contrato, 
objeto hubiere silo asegurado por UQ^  
cuota de su valor, los aseguradores J 
á la indemnización á prorrata de las 
aseguraron. 
E l asegurador podrá ceder á otro? 
res parte ó partes del seguro, pero 
ub!igalo directa ó exclusivamente J 
gurado. 
En los casos de cesión de pa-te del I 
reaseguro, los cesionarios que reciban U 
porcional de la prima quedarán obligadi 
al primer asegurador, á concurrir en 
porción á la indemniz ¡cion, asumien^ 
ponsabilidad de los arreglos, transaccioi 
tos en que convinieren el asegurado y 
cipal ó primer asegurador. 
A r t . 4 0 1 . Por muerte, liquidaeio! 
del aseg irado, y venta ó traspaso de 
tos, no Sa anulará el seguro si fuera 
el objeto asgurado. 
Por muerte, liquidación ó quiebra 
gurado y venia 6 traspaso de los efej 
o'jeto asegurado fueren mu ble, fábrica 
el as -gur dor podrá rescindir el contri 
En caso de rescisión, el asegurador l i ^ ^ 
cerlo siber al asegurado ó á sus repre^ 
en el plazo impr rrogable de quince i mo 
A r t . 402. Si el asegurado ó su re 
no pusieren en conocimie »to del as gimíivisí 
quiera de los hechos enumerad s en | 
segundo del artícu o anterior, dentro 
de quince dias, el contrato se tendrá 
desde la fecha en que aque les hechos 
ocurrido. 
A r t . 403. Los bienes muebles estad 
tos al pago de la prima del segur, eo 
rencia á cualesquiera otros crélitos V(^ QR| 
En cuanto a los inmuebles, se estara 
disponga la ley Hipotecaria, ó en sii«| j 
lo que se hubiere acordado en escritura 
protocol d-. 
Ar t . 404. En caso de siniestro, el as 
deberá partú-iparlo inmediatamente al a-
dor prestando asimismo ante el Juez 
pal una declaración comprensiva de losbctu 
existentes al tiempo del siniestro y de 1(1 ac 
tos salvados, así como del importe dt! 
didas sufridas, según su estimación. 1 
Art . 405. A l asegurado incumbe 
el daño sufrido, probando la preexistencia 
objeti s antes del incmdio. 
A r t . 406. La valuación de los daños cii 
por el incendio se fijará por peritos en ^t6.1! 
establecida en la póliza, por convei!i«LerJ 
celebren las partes, 6 en su defecto, conlnes 
glo á lo dispuestro por la lej de E q'uicií] 
civi l . 
A r t . 407. Los peritos decidirán: 
1. ° Sobre las causas del incendio. 
2. ° Sobre el valor real de los objetos 
rados el dia del incendio, antes de que ^ f j l 
hubiere tenido lugar. L J 
3. ° Sobre el valor de los mismos C 
después del siniestro, y sobre todo lo ;p 
que se someta á juicio. 
Ar t 408. Si el valor de las pérdidas W | 
das excediere de la cantidad asegurada, (lUi-
gurado será reputado su pr ¡pió asegurad^L 1 
este exceso, y sufragará la parte alíciiot3jÍM| 
le corresponda de pérdidas y gastos. í ;,r;l 
Ar t . 409. E l asegurador estará oblig:1fH 
satisfacer la indemnización fijada por ios I j 
en los diez dias siguientes á su desiciofli 
vez consentida. .r*\\ 
En caso de mora, el asegurador a^onÍ£ sl 
asegurado el interés legal de la cantidad ^mt\ 
desde el vencimiento del término exprés jfei-j 
Ar t . 410. La decisión de los perito | 
tulo ejecutivo contra el asegurador, s^  
dada ante Notario; y si no fuere, p1*^ 10 J0i 
nocimiento y confesión judicial de los P" nía 
de sus firmas y de la verdad del documento- \ú 
